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Tableau 1 :   Dépense totale de transport et coûts externes des transports selon le mode en 2000 
(en millions d’euros et en %) 
Dépense totale  Coûts externes 
Mio €  %  Mio €  % 
Route* 42884  80%  18248  96% 
Fer 3195  6%  174  1% 
Fluvial 558  1%  111  1% 
Maritime 2692  5%  355  2% 
Aérien 4206  8%  123  1% 
Total 53536  100%  19011  100% 
* y compris transports en commun publics locaux. 
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Tableau 2 :  Dépense totale pour le transport en 2000, à prix courants (en millions d’euros et en %) 
  DC  DKb (-) CCF  DT 
  Mio  € % Mio  € %  Mio  € %  Mio  € % 
Route  29807 56%  12232 23%  (-)  467 -1%  41572  78% 
TCPL  1100 2% 407 1%  (-)  194 0%  1312  2% 
Fer  2448 5%  1416 3%  (-)  668  -1%  3195  6% 
Flu  339 1% 264 0%  (-)  46 0%  558  1% 
Mar  2365 4% 415 1%  (-)  88 0%  2692  5% 
Air  3918 7% 879 2%  (-)  591  -1%  4206  8% 
Total  39977 75%  15613 29%  (-)  2054 -4%  53536  100% 
DC : dépense courante, DKb : dépense en capital brute, CCF : consommation de capital fixe, DT : dépense totale. 
Source : Planning Paper 106 du BFP. 


























Tableau 3 :   Sources de financement de la dépense totale de transport en 2000, à prix courants 
(en millions d’euros et en %) 
 Ménages  Entreprises  Admin.  Publ.  Solde extérieur  Total  
  Mio €  %  Mio €  %  Mio €  %  Mio €  %  Mio €  % 
Route  19660   47%  16067   39% 5909   14%  -64  0%  41572  100% 
TCPL 278  21%  160  12% 874  67%  0  0%  1312  100% 
Fer 523  16%  749  23% 1842  58%  81  3%  3195  100% 
Flu 98  17%  176  32% 279  50%  4  1%  558  100% 
Mar 34  1%  1726  64% 308  11%  625  23%  2692  100% 
Air 332  8%  3540  84% 66  2%  269  6%  4206  100% 
Total     20925   39%  22417   42% 9278   17%  915   2%  53536  100% 
Source : Planning Paper 106 du BFP. 
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Tableau 4 :   Dépense totale de transport par type de transport et dépenses d’infrastructures 
en 2000, à prix courants (en millions d’euros et en %) 
 Personnes  Marchandises  Infrastructures  Total   
  Mio  € % Mio  € % Mio  € % Mio  € % 
Route   31322   75%    5624   14%    4626   11%  41572  100% 
TCPL 1313  100%  0  0%  0  0%  1312  100% 
Fer 1830  57%  404  13%  962  30%  3195  100% 
Flu 109  20%  175  31%  273  49%  558  100% 
Mar 58  2%  2295  85%  339  13%  2692  100% 
Air 3893  93%  133  3%  180  4%  4206  100% 
Total 38525  72%  8632  16%  6381  12%  53536  100% 
Source : Planning Paper 106 du BFP. 











Tableau 5 :  Dépense publique de transport en 2000 selon le bénéficiaire (en millions d’euros) 
  Ménages Entreprises  Total 
Route 2605  3304  5909 
TCPL 658  216  874 
Fer 1102  740  1842 
Flu 58  221  279 
Mar 6  302  308 
Air 5  61  66 
Total 4435  4843  9278 
   48%  52%  100% 











Tableau 6 :   Taxes spécifiques aux transports en 2000 selon le secteur qui paie la taxation  
(en millions d’euros) 
 Ménages  Entreprises  Total 
Route 3323  2358  5681 
TCPL 0  0  0 
Fer 0  0  0 
Flu 1  4  5 
Mar 0  0  0 
Air 0  3  3 
Total 3324  2366  5690 
   58%  42%  100% 
Source : Working Paper  20-08 du BFP. WORKING PAPER 15-09 
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2.1. Notions  préliminaires 
Cette section reprend brièvement les notions usuelles relatives aux coûts externes. Les différents 
concepts sont distingués et précisés afin d’éviter toute confusion terminologique pour le lecteur. 


























































































Source : Verhoef (1994). 
CE : coûts externes. 








































Tableau 7 :  Coût moyen par tonne de polluant émis en Belgique (en euros de 2000) 
   NOX SO2 PM2.5  NMVOC CO 
  Urbain Non-urbain Urbain Non-urbain
Bickel et al. (2006)  2605 5211 424578 91670 1061 3,15 0,83


















Tableau 8 :   Coûts de la pollution de l’air des transports en 2000 (en millions d’euros et en %) 
  Mio €  % 
Route 2880  95% 
Personnes  1416 47% 
Marchandises  1464 48% 
Rail 52  2% 
Fluvial 100  3% 
Maritime x  x 
Aérien x  x 
Total 3032  100% 
Sources : LRTAP, HEATCO, CAFE CBA, IMPACT, Hoornaert (2009) et calculs propres du BFP. 
x : données non disponibles. 



































Tableau 9 :   Coût par tonne de CO2-équivalent (en euros 2000) 
   2000-2009 2010-2019 2020-2029  2030 
Bickel et al. (2006)  Basse  14  15  19  25 
  Centrale  21 25 31 39 
    Haute  49 61 78 99 
Maibach et al. (2008)  Basse  x  7  17  22 
  Centrale  x 25 40 55 
   Haute  x  45  70  100 




Tableau 10 :  Coûts du changement climatique* des transports en 2000 (en millions d’euros et  
en %) 
   Mio €  % 
Route 506  52% 
Fer 4  0% 
Fluvial 11  1% 
Maritime 355  36% 
Aérien 98  10% 
Total 973  100% 
Sources : PLANET, HEATCO, UNFCCC, Hoornaert (2009)  calculs propres. 
*  valeur centrale pour l'estimation des coûts externes relatifs aux émissions de  CO2. 
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Tableau 11 :  Coûts sociaux des accidents liés aux transports routier relatifs aux pertes de produc-
tion et à la disposition à payer en 2000 (en millions d’euros) 
Blessés mortels  Blessés graves Blessés  légers  Total 
Route  Pertes de production  78  4785  46  4909 
   Disposition à payer  2763  3427  2947  9137 
Rail  Pertes de production  0  27  0  27 
   Disposition à payer  13  19  9  40 












Tableau 12 :  Coûts sociaux des accidents liés aux transports routier et  ferroviaire en 2000  
(en millions d’euros et en %) 
Mio € En %
Total Route  14498 100%
  Frais médicaux et de consultation, ambulance et enterrement  212 1%
  Pertes de production  4909 34%
  Disposition à payer  9137 63%
 
Frais de justice et défense en justice des usagers, coûts administratifs, pompiers,  
police, dégâts au domaine public  70 0%
   Dégâts aux véhicules  171 1%
Total Rail  80 100%
  Frais médicaux et de consultation, ambulance et enterrement  1 1%
  Pertes de production  27 34%
  Disposition à payer  40 51%
   Dégâts matériels  12 14%
 Sources :  SPF Mobilité et Transports, SNCB, Nellthorp et al (2001), De Brabander (2005), Hoornaert (2007) et calculs











Tableau 13 :  Coûts sociaux des accidents en 2000 (millions d’euros et en %) 
  Mio €  % 
Route 14498  99% 
Fer 80  1% 
Fluvial x  x 
Maritime x  x 
Aérien x  x 
Total 14579  100% 
Sources :  SPF Mobilité et Transports, SNCB, Nellthorp et al (2001), De Brabander (2005), Hoornaert (2007) et calculs
propres du BFP. 
x : données non disponibles.  






































Tableau 14 :  Coût externe moyen lié au bruit par personne par année selon la zone de bruit en 
Lden (en euros 2000) 
  55-60 Lden  60-65 Lden  65-70 Lden  70-75 Lden 
Route 67  115  162  261 
Rail 19  67  115  213 
Aérien 104  178  252  376 




















Tableau 15 :  Coûts externes liés au bruit généré par les transports en 2000 (en millions d’euros et 
en %) 
  Mio €  % 
Route 295  82% 
Fer 38  11% 
Fluvial 0  0% 
Maritime 0  0% 
Aérien 25  7% 
Total 358  100% 
Sources :  HEATCO, LNE, IPH, SOWAER, MOW, Caerels et al. (2005), SNCB, SPF Mobilité et Transports, SPF Economie,
calculs propres du BFP. 
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Tableau 16 :  Valeur du temps pour le transport de personnes (en euros 2000 par personne et par 
heure) 
Travail  Voiture avec un seul occupant  7,40
Ecole  Voiture avec un seul occupant  6,20
Autres  Voiture avec un seul occupant  6,20
Moyenne pour une voiture avec un seul occupant  6,68
Travail Covoiturage  5,92
Ecole Covoiturage  4,96
Autres Covoiturage  4,96
Moyenne pour le covoiturage  5,03
Moyenne  voiture (en solo et covoiturage)  6,02
Sources : HEATCO (comme reporté dans PLANET) et calculs propres BFP.    
Tableau 17 :  Valeur du temps pour le transport de marchandises (en euros 2000 par tonne et par 
heure) 
Belgique   3,15
BEROW   2,51
ROWBE   2,72
Total   2,92




Tableau 18 :  Coûts sociaux de congestion du transport routier en 2000 (en millions d’euros et  
en %) 
  Mio €  % 
Route 69  100% 
Personnes 53  76% 
Marchandises 16  24% 
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Tableau 19 :  Comparaison de la longueur des différents réseaux en 2000 (en kilomètres) 
Route  147145
Autoroutes  1726
Routes régionales  12550
Routes provinciales  1349
Routes communales  131520
Rail  3471
Voie unique  842
À deux voies ou plus  2629
Navigation fluviale  1534

































Tableau 20 :  Coûts externes associés aux processus amont-aval liés aux transports en 2000  
(en millions d’euros et en %) 
  Mio €  % 
Route 103  90% 
Fer 9  8% 
Fluvial 2  2% 
Maritime x  x 
Aérien x  x 
Total 114  100% 
Sources : HEATCO, PLANET, ICEDD, VITO, calculs propres du BFP. 
x : données non disponibles. 
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de l'air  Bruit Congestion*  Accidents*  Total 
   Mio €    Mio €    Mio €   Mio €    Mio €   Mio €  % 
Route 506  2880  295  69  14498  18248  96% 
Fer 4  52  38  x    80  174  1% 
Fluvial  11  100  0  x   x   111  1% 
Maritime  355  x   0  x   x   355  2% 
Aérien  98  x   25  x   x   123  1% 
Total 973  3032  358  69  14579  19011  100% 
 %  5% 16%  2%  0%  77%  100%     
x :  données non disponibles. 
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Tableau 22 :  Dépense totale de transport par secteur institutionnel et coûts externes des trans-
ports en 2000 (en millions d’euros) 
  Ménages  Entreprises  Admin. Publ.  Solde Extérieur  Dépense Totale  Coûts Externes*
Route  19938 16227  6783  -64  42884 18248 
Fer  523 749  1842 81  3195 174 
Flu  98 176 279  4  558 111 
Mar  34 1726  308 625  2692  355 
Aérien  332 3540  66 269  4206  123 
Total   20925 22417  9278  915  53536 19011 
































Fer Flu Mar Air
Dépense totale 3195 558 2692 4206











* Coûts sociaux pour les accidents et la congestion. 
 






Tableau 23 :  Recettes et dépenses publiques de transport et coûts externes des transports (en 
millions d’euros et en %) 
 
Dépenses publiques transport 
en 2000 
 Taxes spécifiques aux transports 
en 2000   Coûts externes* 
  Mio €  %  Mio €  %  Mio €  % 
Route  6783 73%  5681  100% 18248  96% 
Fer  1842 20%  0  0%  174  1% 
Flu  279 3%  5 0%  111  1% 
Mar  308 3%  0 0%  355  2% 
Air  66 1%  3 0%  123  1% 
Total  9278 100%  5690 100%  19011  100% 













Graphique 3 :   Recettes et dépenses publiques de transport et coûts externes* des transports en 
2000 (en millions d’euros) 
Route















Fer Flu Mar Air
Dép. publiques  1842 279 308 66
Taxes  0503
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